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Целью воспитательной работы в общежитиях образовательных 
учреждений является создание благоприятных условий для обучения, 
досуга и проживания студентов, организация работы с лидерами 
молодежного движения, организация самодеятельного 
художественного творчества и спортивно-массовой работы, охрана 
общественного порядка. 
Воспитание немыслимо без самовоспитания. Поэтому их нельзя 
разрывать, а тем более противопоставлять. Правильно организованное 
воспитание обычно стимулирует самовоспитание, включает 
собственные усилия. 
Демократизация высшей школы, применение современных 
педагогических технологий и подходов к организации обучения и 
воспитания в вузе требуют широкого участия студентов в управлении 
вузом, в решении вопросов учебы, быта и отдыха, обеспечении 
формирования личности будущего специалиста. Ведущая роль в этих 
процессах принадлежит студенческому самоуправлению. Именно 
поэтому представляет определенный интерес опыт организации и 
взаимодействия общественных структур, включенных в 
воспитательную деятельность. 
В общежитиях БГТУ им. В.Г. Шухова студентами избирается 
орган самоуправления - Совет студенческого общежития (студсовет), 
представляющий их интересы и работающий по принципу 
коллегиальности (коллегия по спорту, коллегия по культуре, 
редколлегия и коллегия по быту).  
Работа студенческого совета как органа студенческого 
самоуправления в общежитиях и направлена на создание комфортных 
условий для проживания, творческого и культурного развития во 
внеучебное время. Студенческий совет общежитий организует 
проведение культурно-массовой  и спортивной работы: встреч с 
интересными людьми, деятелями науки, культуры и искусства, 
тематические вечера отдыха, различные спортивные турниры и т.п. 
Совместно с клубом молодого избирателя «КМИ» проводится 
комплекс мероприятий по повышению правовой культуры студентов, 
проживающих в общежитии. 
Вечера отдыха в общежитиях Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова - своеобразный 
семейный вечер. Вечер отдыха создаёт условия для эмоциональной 
разрядки человека, для восстановления его физических и 
интеллектуальных сил. Таким образом, вечер отдыха - комплексное 
массовое мероприятие, отличается разнообразием форм 
познавательного и развлекательного характера, широкими 
возможностями активного участия и проявления способностей его 
участников при полной непринуждённости в общении. 
Большая работа по поддержанию правил внутреннего распорядка 
и профилактике асоциальных явлений среди студентов проводится 
студенческим оперативным отрядом содействия полиции «Грифон», 
состоящем из студентов университета. Сотрудники оперативного 
отряда осуществляют ежедневное дежурство на этажах и КПП 
общежитий, на территории студенческого городка. Регулярно 
проводят совместные рейды с Советом по работе в общежитиях, 
студенческим советом, представителями профкома и администрацией 
общежитий, правоохранительными органами по проверке соблюдения 
правил проживания в общежитиях. 
Для создания комфортных условий проживания в общежитиях 
БГТУ им. В.Г. Шухова созданы все условия: каждое общежитие 
располагает просторным актовым залом; в общежитиях 
функционируют 4 столовые, библиотека, санаторий-профилакторий, 
спортивные залы, введен в эксплуатацию единственный в ЦФО 
специализированный зал гиревого спорта; в общежитиях созданы 
локальные узлы для свободного доступа к сети Интернет и обеспечен 
бесплатный доступ к беспроводным сетям Wi Fi. 
Создание благоприятных условий для обучения, досуга и 
проживания студентов, формирование у них ценностей здорового 
образа жизни и позволило нашему университету добиться 
определенных результатов в воспитательной работе. 
 
 
 
